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????????『???????』?、『 』?、『??』（ ???）???? （???? ）?、『????? ??』
????????????????????（???）
???????????（???）
????
〔????????『??「???」???』?（??ー?ャー??、
?????）??????????、????????????????? ?『 』 ?????????、??? 。〕??????? ? 、
?????「?????っ? ?? ???、??????????? ????? ? 「?? 」???? 、 ??? 『 』 ???。? （? ）、???????? ?、 、? ??? ? 、 ??? ?????。
????????????。?、???? 、 ? ? ? ? 、
?????っ?、????????????。?、???????
??、?、??、????、????、????????、???〔? 〕????? ? 。 ? ????（ ? ???? ）、 ??? 、 ? ?、?? ? 、 、 、?? ??、 〔 〕 ? 、 ???? 。 、?? 、 ?? （ 、?? ? ） ??。
???、???????????????????????????
?????。???『???』????????、????、???????? ????????????? ? ? っ?? 。 、 ??? 『 』? 、 。
??（??）????????? 。 ?
?。?????（???）、? ?、 ??????? ? ? （?? ） ? 、 、?? ? ? 。 、 （?? 、 ?? ???っ???、?? ? ??っ?）。???? ?? っ?????? 「 」
????????。?????????? っ?? 、 ????? っ 、 ???????「 ???? 」、 ?「???」?
??????、????????????????。『???』???????? 。
??????、??????、????、????、?????、
???????????、???????、??????、?????? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? 。 （ ） ????、??? ??? （ ?）???? ??。??? 。（??、??????????????、???っ????っ??????? 、????? ? ?。?? ???）
?????????、『????』??????? っ? 。
????、?????、????????????? 。?
?????（????）???? ? 、 、 。?? 。??????? ? ?っ 、
???????っ?????。 「 ?? 、 」?っ 、「????」??っ????、? ??? ?、 。?? っ ??「?? ? 、 」?? 。 ? ?、?? ??? ?っ
????????????????????っ?????????????。 、 ????????????。
???????????????????????????????
? ? ? 。
???「?????」?? 「 ??? 「?????????」?? 「? 」?? 「?
???、???、???、???、??? 、 『
????』?????『???』? ? ?? っ 、?? ? ?????、 ? 『 』?? っ???。 『 』 、 ? 「 」?? 、?? 「 ?」? 、? ? ????? っ ? 、?? 。
????????、????? ? ? ? ?
???? っ ?。『 』「?? 」 ?。?、?? 、 ?? ?（ ? ）????、 ? ? ???
???????????????、????、??? ?（ ）?? 、 、??????? 、? 、? （??）?? 、?? 、?????、 、 、 、 、 ?????? 、
??????????????、??????、???????、??、 、 、 ?、 ? 、?? 、 、 。??、 ???????? 。?、 。 。?、 ? 。
??????????????????????????、????
?????????、「????????????????」?????? 、 、?? っ ??。 、 ???????????? ? 、?? ???? 。
???????、???????????っ?????、?????
??、? ???? ?? 、?? ? ?。? っ 、?? 。
???????? ?
???? ? 。????? ??、????? ????? 、???? ?? ? 。???????? 、 ??????? ???
???? ???? 。 、 、?? ? 、 ? っ ? っ 。
?????? ??????? 『 ? 』
4???????「??????????」????????。?????? ? 。?、????????、??????。???????〔??????
????????〕?、???、???（??）?????。????? （???????? ）。 ? ???。 ??、 ? ? ???? 、 、?? ? ?（?? ） 。 、??? ???? ? ? 、 、?? 。
??????????、??、???????????、??
〔?〕? ???? 、 。??? 、 ?? 、 〔 〕??。 〔 っ 〕?? 、 、 、?? ? 、 、?? 〔 ???? 、 、?? ???
??????、『???』????????????????????、
「?????」?????????????。?????????????? 「 ????、 」、???? 、?? 「 、??? 、 ? （ ????）?????? ?」? ? 、
「????」?????。
???、???「????」?????????、?????????
???っ? ? 「 ??????????????????? ?」 。 、?? 、 ?????? っ 、?? 。
「?????????????????」?????????っ?、
「??? ??、?????????（??） 。 ???????、 」 、?? ??「 。 ? ?。?? 、 ? ? 」 。?? っ?、??? 、?? ??、 。
『???』?????、??? ??、????
???? ????? っ 。?? 、 、 ??? ?、 「 」『? 』 、 ? ? 。
????????、??????????。??????????
???。?????、????っ????????????。?? 、 ???っ?????? 。 〔 〕?? ???? 。 ? ??っ???? 。
5???????????、「?????????????」????
????????????????、?????????、????「? 」 ???。??? ? 『 ? ????』?（ 、 、 ） ??? ?。
???????? ????? ?? 。?? ??（? ）、 、
???????? 。「 、 っ 、?? ? ???? っ 、 ? ????」 ????? 。 ??、?? ??? 「 。 」?? 。
??????????? ? 「 」 〔
???? 〕?? 、『 』 。 、?? ?、 。
?????（????）、???? ??????
??、? 「???? ? 」?っ 。? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? っ っ??? 。
??????????? 、 ? ?? 。
???? ? 『? 』 、 っ?? 。
????（????）、???????????
っ???。 。
??????????????????????、??????????? っ 。
『???』??「??????????????、?、???????」
??っ? 、 ????????? っ? 。 、 、?? ? 、?? 、 ???? っ?? ??。
?????????????????????っ????????。
???? ??? 、?? ?? ?? ??。??????? ??っ ?。『 ? 』 「??」?? 、 、?? ??? 。
?????????????。????????????、???
??、??????（?????????）。????????（?? ） 、 ?（ ） 、?? 。???? ?????????????
?、????（????）、? ??? ? ? ?。???? 。??? 、 ?? ? ?? ? っ?? ??????。?
6???????????????????、?????????????っ 。
??????????っ??????っ??????、??????
????（?? ） 、?? 、 ??、 。
????? ?、 ?????? 『 ?』
（????）??、 ? ?????????っ??????。
?????????????????、????????????
????、??、?っ? 、??、???????? ? ?? 、 ?? 、?? ? ?。 、 ?? ? 。???? ??? ?
???????????、????? ??、?? ? ?。
?????? ? ???? ?、
???、 、 ? 、?? ?、 ? ?、 。
??????、???? 「 」
?、?? 、 ???????「???」 ? ??っ ? 。
??????????? っ?? 、
???????????????????????????????っ?? 、 ????????? 、?? ????? っ 。?? ????。
????、??????、???（??）????、????????
?????、??????????、????????、??????? 、? ????????、 ??（ っ ??? ???ょ?）。 、??（? ） ?? 。?、 ??? 、 、 っ 、?? ? ?? 。 ?（? ? ? っ ）。???『? 』 。?? ?
?、??????、????????『???ヶ?』??? ? っ ? ょ?????、???、 ??? っ???? ?? ??? 、 ? ? っ?、 ?????、 っ 。 、「?、 ????? っ 、〔 〕 ?（ ）?? ? 、 、?? （ ） 、? っ 。?? 」 。
7?????『???????』???????????????????
???????????????、????『???ヶ?』?『???』?? 、『???』???????? 、? ? ? ??? 。 「 ?? ??っ?? ??? 、 っ ??、 、 ? 。『? 』 ????『 ヶ 』 っ??? 。
?????『????「???」 ?』?（???????、 ー
ャー?? ） 、?? ? 『 』 ?、???? ? 、 『 ヶ?? ? 、? ???? 「ヶ?」 。??? ?? 。 『?? 』 。
『?????????ヶ?』??、???「????」???????
???? ??、???? 、 ?????? 『 』??。 ??? 『 』 。?? 『 』? ? 、?? ? っ 、?? 『 』 っ 。
???????????『?????』?、???????
???? ??『?? 』 、 、?? っ ? ?? 『
??????????』?????????、????、??、?????? 『 ? ヶ 』 ? 、 ? ??? ????。
『????????????』???『????????????』??
「?????」 。 ???っ???、 ? 「 」 「 、?? 。 」 （ ）、「?? ?????。 ???」?（? ）?? っ 。?? 。 ? ? ??? 、 、?? 「 ??」 。 「?? 」 ???? 、??、 「???? 」 っ 、?? ?? 。 『 ヶ 』?、 。
『?????????ヶ?』???????????????
???? ? 、 、 っ?? 。??????
??〔??〕?????、?????、???????、??????? 、? ?????、?? ? 、 ??（???）?? 。
8???????????????????『???』???「?????」
???っ????、????『?????』?「?????????」?、?? ? ??っ?? ?。 ? ? ???? ?、?? ??? ? 。?????
???、??????? 、 。 ??? ? ??。???????〔??????〕、??、 、 、 、 、 、 。??〔 ????? 、?? 〕 、??????? ? 。??? 、 、 ? 。?、 、?〔 ???? 〕 、 。?? ? ?????。 。?? 〔 。?? 〕 。???? ??? 「
??????」????????????。?????? ??? ? ? 、?? ? ????。
???????? ?? ? ? 。
???、??? 、
???、?????、?????????、?????????。??? ? 、 ??????? 、 ? ??、?? 、 ? 、 ????、??? 。 、 、 ? 、??、 、?? 、 ?? 、?? 。??????? 『 ??? ヶ 』 。
???????????????『???????』???????????? 。
???????? 、
?????????????。?????????っ??????、???? 、 ー ? 、?? 『 』 。
????????? （ ）
「??? 」 、 「 」???、『 ????』???? 。
????????????? 「 ???」?〔 っ?
???? 〕 ? 「 」?? 。 、?? ??? 、?? ??? 。?? ??? 、 「 」?? ?。
9????っ??????、???????????『?????』???
?????????。???????????????????????? 。? ???????????。 ?? ? ???? ????っ? 。
??????????? ? 、 ?
???? ? っ 、?? ?? ?「 （ ） 」 （??） っ 、 ? ??? 。っ? っ 、 ?????? ????? 。 、?? ?? 、??、 、?? 。 、?っ ? っ 。
???????、??????????? 、??????? 、
???? ???? 。? 、?? ? 。 、?? っ?。
???????? ? っ
?、?? 『 』?? ? 、??「???」? ??、???? ? 、 『 ? 』 っ「? 」 ? 『 ? 』 、??? ? ?? 。 、
??????「????」?????????????。????????? ? ???????っ???? 。??? 『 』 ? ??? ????。 。? っ 。
?????、?????????????????????????、
???? っ ?「??? 」 、 「 」?? 。?? 、 ???『? 』 、?? 『?? 』 ? 、「 」?? ? 、? 『 』?? ?。 『 』 、 『?? 』 。
???『????「???」 ?』??????????「 」
???? 『? ?? ヶ 』 ?。
????『?????』??、「?? ? 、
??、? 、 、?? 」 っ 、??「 ??」?っ???? 。
????????『 ? ?『 ?
?』?? 『 ? ? 』?? ? 、??? ? 「 ? 」?? 、? ? っ 。 。???、
?????、?????? 、 ??? 。?? 、? ????っ?、 、
? ? ? 。
????、????、???「?????」。
???? 、 ????????、???????????っ?、??? 、 。 ? 、 ??? 。 、?? 。 、? ???????。?? ???。???? 、????????????? ?。
???????????????? ? ????。???? 「????? 」 。???、 ?
?????。?????????、??? ? 。
??????? 、??? 「 」。
?????? ???、???? 。 、?? ?、 ? 、?? ?、 。?? ???、 、 、?? 。???? ? っ
??。??????????????? っ 、
??????????????????????????????????、 「 ?????」?「???? 」 「 」 、?? ?????? ? 。????????? 、 〔 〕
??????、???????、?????????。??????、?? 〔 ??〕?? 。 ? 、 ????? 。?? ??? 。〔 「???? 」 〕
?????、??? 〔 〕
?????、??? 。 、 ? 。
?????、 ? 〔 、 〕
?????? 、 ? 、 、??? ??。? ? ?? 。??????、 。
?????????、??????。????? 。 。??????????? 、
????????、?????? 、 。?? ??、 、
???。???????、??????。???、?????????? 、 ? 。
?????、?????
?????? 、 ? 、 ????、?????、 ???? 。 〔 「??」〕?? ? 。????????。
?????、???
??????、?? 。
???????、?????、???????、????????
?。??????? 、 ? 。????????????????、???????。????????、 ? 。?????????
????????
「????」??「????????」?「???」????????
?????、??????????????。
???????????????、??????「????????
??」? っ?、 「 」 ???????????「 ? ?????」 、「 」?? ?。「 」 『 』 、?????? ????? ????? ? 」?? 。 っ ?、?? ??? ? 。? っ??
????????????「?? 」 、 「 ? 」
???「 、 〔 〕 」??、 ? ?? ? ? 、 。
??、?????「????」???????????? 、 ?
??「? ???」 。?? ? ????? っ ? っ 。ー? ? 。 ? 。
?????? 「 ?」 、 ??「 ?
?????」?????????????、? ??「???。 」 ? ???????っ? ? ?? ? 、?? 「 ? ??」 。 ??? ????? 、?? ??? っ 。 ? 「?? 」 。
????????? ???
????????????????
???????? ????
????????????「??」????????? ?????
?
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???」???????????????????????????「? 。??? ???????? 。（ 『 』?? 『 』 ??「??」?????? っ 「 」 ）
『???』?????「????」?????、????????「??
????」 ???っ? 、? 『?????』 、 「?? 」 、 ? 「 ????? 」 っ? ? 。
?????????????????、????????????『?
??』「?? 「 ?」 、 」 、?? ?? ??? 、「?」 「 」「 」「 」 、?? 、?? ?? 「 」 、?? っ 。
???????????????（?????）、???????
???。????????。?、 ?、?? 、?? 。? ?。????????「 」 「? （??）」 。?? ??、「???」? ???
???????????????、? ?、? 、 っ?? 、??「???」 「? ? 」 、?? 、???? 、「 」 ? ?
?」?、???「???」???????????????。
????????、?????っ????、?????????っ?
???? 。 ? ? ? ????????。??? ??? ?、? ? ? 。?? ? っ? 。 、?? ?（ ）、 ??? 、??、?、 ??? ? っ? 。 、 ? っ?? 。 ? 、 。?? ??? （ ?）、 ???? 。
?????????????????? 。????
???? 、? ?? 。 ??? ? っ ? 。???? 、 っ ??? 。 、?? っ ??????、 『 』 ??? っ ? 「 」?。 ?? ? 、?? ???? ??。 ? 、?? ???? 。
???????????『????』???? ???????。
???、?????????、???、???（??）??????、
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?????????、?????「??」?〔??〕??????????? 、?????????????、???（???）? 。?? 、 ?、 ? ? 。?? 、 、?? 、? 。 、「? 」 。 、 ? 〔 ???〕 ??? ?〔 〕 （ ） 。 、?? ??? 、 、?、 ????、 、 ? 、?? ? 〔??? 〕 。?? 。（ ）???? ???? っ?、
???????????????????????。???、?????? ???????????? 、? ???っ 。
??????????? っ 。 ?、 っ
???? 、 （ ） っ ????、 ??? ??? 。 ? 、?? っ ? っ?。?? ?? 。
??????????? （ ） ? 。
???? ????? 。
????????????????????、????????っ?
??、?????????????????、?????????????。 ? ??????? ? 、?? ?? 。?? ???? っ 、 ??? 。?? ?
??????????? ??ー
????、 ? っ?? 。 ??? 、?? ? 、 ? 、??
??????????? 、
????、 ???? 。
???? ???（?? ）
?????。? （ ） 、（? ） ???、?? 、??、 ? 。 ??? ? ? 。 （ ）?? 。
???????????? 、?? ?
???? ?っ?。 ?、 ??? 、 ?? ??? ??? 。??っ 、 ??、 ? 、 、?? ?? っ 。
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????????????????????????、??????
????????、???????????。????????????? ??? 。 ??? 、 ??? っ ??、 ?????、? ??? ? ?? 〔 ? 〕、 ???? ? 。 、 ??? ? 。
?????????????? 、????
???? ? ? っ
??、???????っ????、???????????????
??????? 。 「 」?? 、 ? っ? 「 」?? 、 、 ?? 。?? ? 、 ? っ?? 。?? ???? 。?? ? ?
?????????????????????? ?????? ?????????? ???????????
?? ???
???????????????????
??????????? ?????????????
?????????????????????
???????＝??????
??????
?????? ????? ?
???????
＝??????
桜山欣也氏
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桜山家伝来「新免武蔵像」
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??????っ????????????????????????
???っ??????、??????????????????????? ?? ? 。
???????????? っ っ
?。?? ? ? ??????????。????? ? 、 ? ??? 、 ?????? ???。
?????????『 』 、 ?
?（?? ?? ） 、 『?ヶ 』 、 「 」 、「 ?」?? ??。? ? っ 、?? 、? ? ?っ 「 」?? ? ? 「 」『? ???』? 「 」 、 、?っ? ? 。
「?????????」???????????????「????
???? 」 ? っ 。
?????、 ???? ?、 。?? ?、 ??、????。????????、?????????。?????????、 ? 、 、? 、 ???、 。????、????? 。 。 、 、 。
???、??????、?????、????、??????? ?
?????
??????
???????????????????????????????
????????「????」??????????っ???。????? 。
????????。????、?????、??????。
????、??????????、??、??????????? ?。?、? ? 。
?????
??
?????
??
????
?????
????
?????
??????
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??????、『???????』????????????????、??????????????????。???? ? ? ???????????????????? ? ? ?? ?、 っ??? ??? 、 ??????っ 。????『??「? 」 』 ????? ????? ? 、 ??? っ 、?? ?? ??? 。 ー?? 。???『??「???」???』??????????『? 』 「 ヶ 」 、 ? 「?? ?」 ???、??? 『?』 ??っ 。 ? 、?? ? ??? （? ）『? ?? 』??????????? 、? ?、 ?????? ?? 、?? ? 。 、?? ???? ? ? 。
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??、???
?????? ?㌢?，?? ? ? ???? ???????? ??、 ?????、?? ???????
??、??????
??? ㌣
?????ヶ???? ?、 ?? ?? ??〔???????〕、?????????????、?? ? 。?? ?????〔????? ? 。?? ー ?? 、 〕??〔 ?? ??〕、??、? 、 〔?? 〕、 、 、 、 ? 。?? ?? 〕 〔?? ?〕 ?? 〔?? ?、 ー?。 、 ? 、?? ? ?? 。 〔?? ー ? 〕、 、?、 ???。 〔?? （ ） ?（ ） 。?? ??? 、 。?? 〕??〔 ??? ? 〕 〔 ー??〕 ? 。
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??????????????
???????ィ。??????????? 」?? ????? 、?? ???? ??? ? ?? ???
?、????、??????
???、????????????????、???? ? 。 、 ??? ? 〔 ??〕、??〔??〕?? ? 、 ???、 ? 、 ?? ?、??。??〔 ? ???? ???? 、 〔?? 〞?? 、 ? ? ? ?（ ） 〔?? ー ? ?〕? 、 （ ）?〔??? 。
?????????? ????㌢ ? ??? ??
?、????????
??????? 、 ? 〔?? 。 〕 、 〔 〕、?? 〔????? 〕 〔?? 〕 。 ? ???。 、 、 、
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、???????????????、???? ??? ? ?? ?…??? ㌣? 、??? ??? ??，? ??㍉ ?㍉????? ? ?
??????、??????〔????、?????? ??〕。??? ?、 ? 、?? ? 、? ?、????? 、 ??? 、? 。?? 〔 ? 、 （?? ?? ）? 、 ???、 ?? 、 っ ? 。?? 。
?、???????
????、 ? 、 、?? 、 （ ） 、 ??? 、?? 、 （ ） 〔?? 〕、???????、 〔 〕?? 〔?? 〕 。?? ??、 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
????、????????????? ???? ? 、。?． ㍗?↑ ? ?? ?ぅ??? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?、?????
????、?????????????〔???????〕 ? ?、?????????。??、 、 、 、 ??? ?〔 〕 ??? 。 、〔?〕 ? ??? 。??? 〔 〕 。
???? ー‥??? ? ?? ??? ?? 、㌦…??、??
?、????
????????、 ?、?? 、???〔???? 〕、?? 。 、 ??? ??〕????? 、?。 、 、?? ? ?。 ? 、 （ ）?? ???、 〔??〕
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???????????? ?ぇ ???? 、?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????ー ?????? ? ?? ?
?????
???
???????、? 〜
??????、? ? ?? ?
??
????????、?????、??????????。 、 ????????。??、 ?? 〔?? ??、 ??〕。 ? ?。?? ?〔 ? 〕
?、?????
??????、 ? 、?? 〕 ?? 〕 っ 、〔? ???? 。 ? 〕 ? 。??? 、 、 ???? 。? 、 、?? ?? 〔 〕?。 ?、 （ ）?? ?。
?、????
???????、 、 〔 ー??、 〕、??、 （?） 、??
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???????????????????????? 。㌧‥?
? ? ? ? ? ?
???、????、????????。??????? ????、?〔????? 〕??。 ? 。
?????????? …ゥ、 、、、?…??．??????????? ?? ? 」㌔???? ?）? ? ???…????????????? ?? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
?、?????????????
??、?????。 、?? （? 、 ） ? 、??、 ?? ?? 。 ????? 、 ??? （「 」?「 」 ）、 、?? ? 〔? 〕 、? 、?? ?? 。 〔?? ?〕 、?? 、 、 、??、 ??? （ ? ー ） ??? 、 ? 。 。
?、???????
????? 。 ??? 、 ??????
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???????????????????????、 「 「? ?…?、 ｝???? ??????? ???? ? ??㌢???? ? ? ??? ? 。 ??????
?、????〔???????〕???????、???? ? 、??????? ?、?? 、 。?? 、 ?、??? 、 、?? ?〔「?」? 。「?」?????〕 、 ?? 、 。? ? 。
??、?????
???? ? 、 〕?? ? 。??? 、 ??? ?、???〕、 ? 、?? ?? ? 〔 ? 〕?? ?。 、 ???、 、?? 。
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???????????????????? ? ? ????????ー?? ㌻ ?…?…???? ? ??? ．??????????? ??????? ‥? ‥???? ＝
???、?????」
、?
、????ー??㍉???
?〜?? 「
??、??????????
????????????〔「?」????????〕、?? 、 ?〔 ? ????〕?? 、 ?（?）? ?? 〔「?」?? 〕 ??? ?、? ???? ? ??? 〕。 、 ??、 ??? 。 〔?? ?、 ?? 〕??、 ? ? 。 、?? ??、 。?? 、 〔 ー??〕 。
??、??????????
????????、〔 ? 〕 、?? 。 、?? 〔 ー 〕 。 ? 、?? ??? 。 。?? ???、 ???? ? 、
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??、㌢㌻???????????? 、??、??．?? ????㌢ ㌦
? ? 、 ? 。
????㌦
?? ? 〜 ?㍍??????? ???? 、、 ?? 、?｝??? ???
????、???、???????。???????。 ? ? 、???????? 、?? ?、 、 、?? ? ??。???? ??? 、?? 〔?〕、 、 ??? 、 ?? 、 ? 。 ??、 ?。
? 」
??、????????
?????? ? 、 、??〔 〕 ???? （ ??っ ）、 。?? ?? 。 ??? 、 ? 。
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?????ーー
??㍉??????，???????↓ ㌦…? ???? ???????? ?? ?、 」． ?㍉ ? ??㌻㌢ ?、????‥???? ?? ?? ?? ?
??、??
??、?????????
???????????、?????????、??? 。???????????、???? 。 。〔? ???? 〕 ? 。??? ?、 、 。
???㌧???? ．
??、????????
??????、?? 、（? ） ?。 ? ? 、 ???、?〔?? 、 〕、 、??? ? 。 、 。?? 〔?〕、 （ ?）、??? 。?? ? ????。 。
??、????????
?????、? ? 。?? ? ? 、
?????
?
?? ???、 ???｛?????????…? ㌧?? ? ? ????」?「?? ? ?
??????????????。?????、???????、 、 、 ? 、 ??? 。 ?、??? 〔???? 〕 、??? ? 。?? 。 〔 ー ??、 〕 ??。????? 。
? 、??? …? ???????? ? ?? ? 、
? ?
?????
??、??????????
??????? ? ?、〔? 、????〕、 。??? 〔 〕 。 ???〔?? 、 ?〕 、〔? 〕?? 、 ????? ??、 、 （ ）?? 。 （ ）、 〔 ??? 〕???、 、 。?? ?。
?
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????、???????
、 ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ?????? ??? ???
．????????????????．???．??
???、 ㌣ ? ?㌃??? 、???? ィ ??????? ?
???????
??? ?
??、?????????
????????。?、??????、??〔????? 〕???????、 ? ?、?? ?、? 、?????? 、?? 〔? ?〕? 。?? ?〔 〕 。?? 。??? 、?。 ?? 〔 、? 。
??、?????????
?????? 、 っ 。??、 、??? 、 、?? 。 、 ? 、??? 。???
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??????????????????????????
?????
…??
?
???????? ? ? ．．? ?
???? 。 ????
?????????????? ???????????、?????、???? ㌢??
??????
??、??????? ?????
???、????????
????〔??〕????、???（?）?????〔????? ??〕? ? ? 。 ????? ? 、 ? 〔? ???? 〕 ? 、? ? ?、??? 〔 ? 、 〕??、??? 、 ? 、 ? 、?? 〔?? 、 〕?? 、??? 。
???、???????????
???? ??、??、 。?? 、? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、 ??? 、 ?? 。?? 、
嶋■ll－
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?????????…????????????????????? ?? ?、 ?? ?? ???? ??
???、???????、??????、??????（ ）? 。 ?????。????? 、 、 、 （?）?? 〔 〕、 、?? ?? 、 、 。?? ??? 。
??????
????
? ?
?????????????‥
???、?????????
??????、 、 ???、 ?「?」?? 。 、 ? 、?? ? 。? 、?? 、?? ??、? 、?? 。 ?。 。
? ? ? ??
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???????↓?．??㌢?????、???? ? ?? ????」???ぇ ?…?? ??、 、?? ???? ．
???、?????????
???????、??????、???????、?? ? 、 ? 。?? ????? 。?? ? 、 〔 ?????〕、?? ? 〔 ー 〕。?? ??。
??．?????????? ???、??? 、、??．??（?????????ゥ??」???? ??? ???????? ．
???、????????
???、????????。?? ???? ???? 、 ? 、 ? 、 ???〔 ??? ??〕???? ?。 ??????? 、 、?? 、 〔 ー 〕 、?? 〔 〕 〔 、?? 〕 ?????
? ?
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ー?????? ?? ?? ??? ???… ?????? ??、? ? ?? ?? ?
??。?????????????〔??????〕? ? 。
???、???????
???? ?、??? 。 、 ??? 、 ? ? ? 、?? ??。 ? 、?? 、? 、?? 。 ? ??〔 ??〕。
??? ? ? ー??
???」????
??‥ ? ㌻? ???、??? ?? ? ?
???、????????
???????、〔?? 〕??（ ） ?、 、??? （ ）?、 、 。?? ? ?、???? 。（?） 、 、 〔 〕????（ ） ? ? 〔?? 〕 、 。?? 。
欄■■
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1■■
????? ??????? ㌢??????、? ?? ?? ?? ? ???? ? ?? 」??…? 、 ? ? ? ? ? ? ? ー ?? ↓ ー??㌢㌢?? （ ー ．
???、?????????
?っ???????、???????（?）???????。??? ?? ? 、 ???? ? ?。 ????、?、 ? 。 、?? ????
?? 、 ?、?〜??? ?
???、??????????
????〔??????? 〕 、 、?? ? 、?? ? 。?? 、 、 ? 。 、?? ? 。 （ ） 、?? （ ）?? ???。 〔「?」?? 〕?? 、 、 ?? ? 。
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??????
??????．????????‥ ??
ー???、??????㌦?? ??
??、?????????
?????????〔?????????〕、?????? 、 ??????? 、??〔? ? ??????、? ?? 。 、?? ? 。 〕。
??????? ??????㌃ ? ???‥????? ? ??? ? ?????? 、
???、????????
??〔??? 〕 、??、 ? （ ）? 、 ??? 、 ?? ??、??〔 ?????〕? ? 。?? （ ） 、 ? 、?? 、 ?? 。?? 。 。
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? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? 】 ? ???????????、?、 ?? ?? ?? ???????ー???〜????，???? ?
???、????
??? ? ?? 、??? ． ? 。???、 ?
???、????????
????〔「???」????ー????〕??????〔??? 〕??????? 、? ? 、?? 、 ?? ??、???? 、 ? 、 ?〔「 」?? 〕? 、?? 〔 ???? ?〕 。?? 。
???、????????
?????? ? 、?〔 ? ??? 〕、?、 ? 、 〔?? ? ???〕 ? 。 、?? ????〔?? 〕 ?、 ? 〔?? ? 〕 、?、
一■l■■劇
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…????????????｝? ???? ．??? ???????? ???? ‥ ??? ??????? ‥‥? ? ? ? ? ? ? 、 ? 、 ?↑ ． ???． 、㌣ ?…??、㌔ ＝ ??
????。????〔????????。??????? 〕 ? ? 。 ? 、?? 。 ??。
???、???????
??????、?? ?、???? ???。 、?? ? ?、? 。 〔?ー 〕 。〔? ???? ? 〕
???、????????〔???? 〕
????????、 、 、?? 、 ? ? 。 〔?? 〕 〔 〕?? 。 ?? 。〔? ? 〕
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??????、???
???????「‥‥?
???、??????〔?????????〕
?????、???????。???????、???。〔??????、????????????、???? ? ?????〕
??????
?????????
? ? ? ? ， 、 ?
?
??
??????
??
??????、 、
?????????。??????? 、 ???。 ?????〔「??」 ー 〕??。 、 。〔? ????、 ?、 ? 、??? 。? 、 ??。 ? 、?? ? 。? 、??。 ? ? 〕
?????
??
??????
??
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??ー?
??
???
??
???
??
???
??
???
??
??????
??
????
??
????
??
??????
??
???????
??
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?????
??
???
???
???「 ??
? ? ? ? 、
???
??
???
??
???
???????
??
?????
??
???????
??
???????
??
?????
??
?????
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?????
???、??…
?????
??????
????
???????????
ヅ■
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? ? ? ? ?
????????????????? ? ?? ? ? ?????? ??????、 ‥??? ㌢?。 ???ー‥、㍉?? ???【?????「??? ?．、? ?????? ??? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〔〕???????、?????????????????（??? 『????? 』）
????????????????、 ? ? ?、?? ? ? ??、?、???????、?????、?????、????????、?? ? 、????? ? 、 ?、 ??、???? 、???（ ） ? ?。? ?????、 っ 〔 〕? 〔 〕? ?。?? ?、 、 、 ??? ? 〔 〕 〔 、 〕。?? 、 、 ? 。??。 ?? ?、 〔 〕 ?。????? ?、? 、 ? 。?? ? 。?? 。 。 〔?? 〕、
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???????ー???????? ?????????????????????。?????? ???? ー????? ???? ? …??????????? ??????ー???????? ??????? ???????
???????????〔「???」???〕??????、?????、?? っ 、 っ 、????っ???????。? ??? ??。??????〔「???」?〕??????????、?????????????? 。 〔??〕 ??、?? ? 。????????? 、 ?? ???、? 、 ??????????? 、 、 ?? 、 ?? ? 、?? ? 。 ??? ?。
????????????。 。 ?
（?）????? 。 ?。???
???、??????、?? 〔「 」 ?
?〕?????。?? ????、???? 、 ???。? ??、 ? ? 〔???? 〕。 ? ? 。 ???? 。??? ? 。 ????。
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????????????????????????????? ??????? ??㌢? ?? ? ????????? ? ? ?????? ?…? ? ???）??? ?ヶ?㌢
???????????????????。????????????、??????????????。??????、???、??????? 、 ? 。 ? 、?、?? 。 ????? 、 ? ???。??、 〔 〕、 ? ???。 ???? ??、? 、 ?? ??? ?? 。 、 ? 、?? 。 、???、 （ ）?。 ? ? 、?? ? 。 ? ? 、?? 〔??「?? 」 〕 、 〔??〕 ?? 、? 〔 〕 、?? 。? 、? 〔 ??? 〕?? 、 。??、 、〔「??」 「?? 」〕 、 ? 〔? 〕 。
，蒜ざ1さ1■■－
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???????ァ??????????? ??????????? …??? ? ??? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? …? ?????? ???? ? ?? ㌢??
?」????????????。????????????????。??????????????。?????????????????? 。 ????????、?? 〔 〕 、?? 。 、 ? 。 、?? ?、 、 （ ） 。
?????????? ? ?〔? 〕 ? ?、? 、
???。〔「??」?????〕
????????????????、 。 〔????〕???、??????????????〔?? 〕、 ??? 、? ????????〔「 ?」 〕????っ?? 。 ?? 、 。?? 、 ? 。〔 、〕?? ?〔?〕? 〔 〕?、 ? ? ? ?、 、 、 〔 〕?、 ???? 、
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?????????? ?????…?? ?? ㌢?? ㌢? ?? ?…????? ??????????????????????? ??
????????????〔??〕、?っ?????????????〔? 〕 ?????、〔????。〕??? 。 ???、? 、?? 、??? 。? 、??〔 〕 。? ? 。?? ????。 〔 〕 ?。 ? っ??。 ??っ? 。 。? 〔 、??〔 〕 。 ? 〔 っ 〕??、 ??、 ? 。 、?? 〔 ?〕 ?。?????????????。?????????。??? 、???? ? ??? ????。????????? ???? 。
「＝rE、■■l■
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???? ???????????? ??????? ???…? ? 。?㌢? ? ?㌍ 」???????。?? ー??? ? ??? ? ?????? ?
?????、????、???、?????。???〔??〕???????、???????????。????????、??〔?〕??????、〔? 〕 ?????????、??? ? ???? 、 ????? 、 、?? ?? 。〔 、〕 っ 、?? 、 ?、〔?〕 ?????? 〔 〕 ? 。??? 、 、 、? 。
???〔??〕?????????、????????????????。
???????????? 「 ??? 、」〔「 」 、?〕 っ ??? ? 。 ??? ? 。
??????、???????? ?、 ?????
??。?? ??、 っ ? 。
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??? ????????? ??????????? ????? ????????? …
?????、????、????????????〔?????〕??、??
?〔????〕??。???、???、??????????????? ?。 ???????、????? 、 〔 〕?? ? ???、 ? ? ?〔 〕? 、?? ? 。?? 、 。 、 ? ???、〔? ?????。〕 、 〔 〕 。「?? 。」〔「 」 〔 〕??、 、 、 、?? 。???? 、 ?〔 〕 、?? 〔? 〕 〔「 」 〕。
???? ???????? ー㌣??? ㌢??? ㌢? ?
????????、????????、????????????????、???????????? 。 〔 、?? ? 。 ?〔「??」 〕? ??。?? 、 ?
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?????? ???????????? ?
?????。?????????????、????。??????????????、????????。
?????????????????????? ?? ??????＝ ??＝ … ?ー ? ‥???? ?? 。?????? ?? …???? ???????? ?????????? ? ?
?????、???? 、 。〔?〕?????????、?????〔?〕?????? ? 、 、??〔 〕 ?。?っ 、?????????〔?〕??〔 〕 、 、 ? ??〔?〕???、 ??? 。 〔?〕、? 。 っ 、?? ? 〔????? 〕???。??? 、?? 、?〔? ? ? 〕。 、 、 。
????????????????????。??? ???、 ?、??????、?
?????〔????????? 〕 、 〔?〕 ? 。 っ
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????っ??????????? ? ??? 、 ?????????????????????
??、???????〔?〕???、?????????。??????? ? 。? ? ??。?????〔?〕??? 、 、 ? 、?? ?、?? 〔 〕? ?。
??
?????、????????? ?
???????????????
????〔??、??〕????????〔?〕?。????????、????????。 （ ） 。??。 ?????〔??〕 。 ?????? 。?????、????? ? ???? ?。
? ??? ? ???? ? ????????
?????? ?? ??? 、???。????????、??? 〔 〕 。?? 、 、 〕 、 ??? 〔 〕 、 ? ? 。 ? 、???? ????。
????????? ?
??
????????。????、???〔?? 〕、
????????〔????〕 。〔 ?????????? 〕
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??????????????????
????、??????????、??、?????????????? 。 、? ????? 。
?、
?????
??
?????
??
?????
??
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?????
?????
???
?????
????
?????
?????
????
??????
市川家伝来の槍
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『??』?（??????）??????、?????????????????????????、??????? ? ???っ???????? ? ?。? ??? ? ??（??? 〜 ） ?????? ???? 。 ? ? っ?? ???、???? ? ?????、????? ?? ? 、「 」 。?、 ? ? 。?? ???????。
????????????????????????????????
????????????????????。???、 ??
??????????????。 、??
????????????????????????????
??????????????????????????。????
????????っ????????「? 」 ? ????? 、 ??っ??? ???。
????????????????
???? ?????? 、 ?? 、?? ?、??? ?「????? 」?? 。???? 、 、?? 。?? 「??????、?」 ?? 、 ??? ? 、??? 、?? 、?? 、?? ??? 。???? ??? 。
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??
????????????
????????????? ?
???????
?????? ? ???
?? ?????? ????
???? ???
?? ????? ㌦
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?????????????????? ???? ??? ???????? ????
???????…?
?
???ー ???????
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???
?
??????㌢? ? ?…?
蕗
聴　取
温
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華　噂
鋒乳
茹孟
ふ・一度＼
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??
??
????? ?????
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????? ??????? ??????????? ? ?
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???????「????? ? ????? ????? ??????????? ?
????
? ? ?
??? ??
??
???
??
???????
? ? ? ? ? ．
???
? ? ? ? ?
???
??
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左・神戸金七　　右・加藤伊三男
?????
??
??
?????
??????????
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?????（?????????）?『????????』
????????????????????????? ?????ー?????㌢?
?????????
???????? ?
????????????????????????、、? ?? ?? ?? ?? ??? ㌻ ?? ???? 、?? ?? ? ??
?? ??? ??? 、??????????? ㌢????? ?? ????? ㌢?? ? ? ??? ??
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?????????、??????????ッ???? ?
???ォ、???
????? ???? 、?????? ? ?
ー ? ? ? ? ．
???? 、、、??? ?? ?ー????????? ??????? ??? 、、?? ?
????????、??????????、、??? ?? ???? ? 、、 ?? ッヶ
ー????
??? ?? ? ?、、???????? ?、、???? ?? ?????? ?
ー ? ? ? 、 ? ?
??? 、、?????? 、、、?????
ー???????
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???????????????????????? ??????????? ?
?????
??? ? ? ．?? ? ??????????????? ッ 、
??????
????? 、、????? 、???ー
?????、??????????????? ? ?
ー?ー????
???? ????? ?、 ????? ???? ??? ??? 、、 ???? ッ㌢ ㌣?? ?
????????
???? ? ? ，、??、?? ?? 、??? 、 ? 、??、 ??? ? ㌢?? ? 、
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???????㌢??、????、?????? ? ? ??
?????
???、、 ? ???㌻ ?? ????㌻?? ?????? ??
???、????
??、、 ???? ??? ???? ??〓 、 、、?? ??
???????
???? ッ 、?? ㌻ ? ??? 、 ? ?
???、??????????
ー?????
?????????????? 、 ???????????? ? ??? ッ?? 、 ー
????????
????????????? 、、 、、 ??? ? 、、?? ?
ー??????
???ヵ?? ?
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???????㌃??????????????? ??????????? ??
ー????????????????????????、?????????????????? 、
ー???????
???????? ???? ??? ? ? ?
ー????????
??????? ‥ 、、?? ?? 、
?????????????????????? ?????? 、、 ㌢?? ッ ???、?? ?? 、 ㌻???? ??ヵ? ?、、????? ???????
ー???????
????? 、㌣? ㌢ ㌻?????? ?、 ??? ???? 、、????
????????
???????? ???? ???? ｝
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???????????????????． ? ? ? 、
? ? 、 ? ? ? ?
???、、、㌢??????????????????? ??????? ー?? ???
???????
??? ?、?????????? ?
??????
???? ?? ?? ????? 、?? ??? ? ? ッ
?????????????????????? ?
ー?????????㌻? ???? ?????????????? ??? 、??? 、、 ????、 ? 、 ???
?㌢?????
?????、、 、㌢???? ????? ???ゥ?
?????????
??? 、、 ???、、、??? ー?? ??? ?? ?
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????????
??????????????㌻????????????????????? ㌫?????? ???? ??
??????
???? 、 ???????? ㌢ ?????? ??
ー??????
??? ??? ?、、? ????、 ?? ?? ??????
??????????ァ????????? ??? ㌢ ???? ? 、、? ㌻?????? ㌢ ??????????
??????????????? ?
??????????
?????
? ?
